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Bajet 2009
mesra OKU
KUALA LUMPUR 29 Ogos Bajet
2009 yang diumumkan Perdana Men
teri hari ini dilihat dapat meringankan
beban golongan kurang bernasib baik di
negara ini
Pakar kajian sosial dan eknnomi yang
dihubungi Utusnn Malaysia mcnyrfat
kan bajet 2009 sebagai mesra orang
knrang upaya OKU kanak kanak ti
dak bernasib haik dan rakyat berpenda
patan rendali
Kctua Jabatan Pentadbiran dan Kea
dilan Sosial Universiti Malaya Profesor
Madya Dr Siti Hajar Abu Bakar Ah
berkata Bajet 2009 merupakan satu
belanjawan yang mesra kanak kanak
Beliau berkata bajet kali ini menyak
sikan usaha kerajaan untukbekerjasama
dengan Sektor swasta bagi membantu
kanak kanak yang tidak bernasib baik
Langkah mewujudkan rumah tunas
harapan menipakan usaha murni keraja
an supaya semua pihalt termasuk sektor
swasta nienyumbang tenaga untuk mela
hirkan masyarakat penyayang katanya
kctika dihubungi di sini hari ini
Insentif
Pensyarah pengajian gender Fakulti
Sastera dan Sains Sosial Universiti Ma
laya Profesor Madya Dr Sharrthi Tham
biah pula berkata penyediaan insentif
kepada OKU merupakan suatu yang
sudah laina ditunggu
Langkali seterusnyayang perlu diam
bil kerajaan ialah memastikan OKU
mempunvai peluang pekerjaan yang se
wajarnya katanya
Pengkaji industri perikanan dari üm
versiti Malaya Profesor Dr Mohammad
RaduanMohd Ariffberkata insentifsara
hidup dan tangkapan ikan yang diberikan
kepada nelayan ainat dihargai
Kerajaan padamasayang samabagai
manapun perlu me vujudkan rancangan
jangka panjang lain supaya nelayan tidak
lerlalu bcrgantung kepada kerajaan
Penyelidikan terhadap musim tang
kapan perlu dijalankan supaya nelayan
tidak ke laut membazirkan minyak dan
pulang tanpa tangkapan pada mnsim
tertentu katanya
Sementara itu Timbalan Naib Canse
lor Hai Ehwal Pelajar dan Alumni
Universiti Putra Malaysia Prof Dr Azali
Mohamed berkata bajet 2009 memba
wa beriLabaik kepadapendudukberpen
dapaLan rendah pengguna pengangku
tan awam dan warga institusi pengajian
linggi
Pcruntukan untuk institusi pengajian
tinggi semakin meningkat ia menunjuk
kan komitmen kerajaan untuk memaju
kan institusi pengajian linggi di negara
ini katanya
